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Abstrak 
 
Pada saat ini ada beberapa media yang memperkenalkan wahana ruang angkasa 
antara lain : buku, majalah, koran, acara televisi,  dan lain sebagainya. Setiap media 
memiliki kelebihan dan kekurangan maka antar media tersebut perlu saling melengkapi 
agar lebih menarik. Untuk itulah dibuat ensiklopedia wahana ruang angkasa berbasiskan 
multimedia sebagai salah satu alternatif bagi pengguna dalam mendapatkan informasi  
wahana ruang angkasa secara mandiri, efisien dan efektif. Tujuan dari penulisan skripsi 
ini adalah untuk memberikan informasi tentang wahana ruang angkasa dengan tampilan 
yang menarik, user friendly, dan interaktif. Metodologi yang digunakan dalam 
menganalisis adalah dengan penyebaran kuesioner. Sedangkan untuk perancangan 
adalah dengan perancangan menu, pembuatan STD, perancangan basis data, 
perancangan layar dan pembuatan spesifikasi proses. Hasil dari penulisan skripsi ini 
diperoleh berdasarkan penyebaran kuesioner pada murid SMUK Sang Timur, yaitu 57% 
responden berpendapat bahwa ensiklopedia wahana ruang angkasa ini menarik, 79% 
responden berpendapat bahwa ensiklopedia wahana ruang angkasa ini sangat mudah 
digunakan, dan 55% responden berpendapat bahwa ensiklopedia wahana ruang angkasa 
ini dapat meningkatkan minat untuk lebih mengenal wahana ruang angkasa. Kesimpulan 
dari penulisan skripsi ini adalah ensiklopedia wahana ruang angkasa ini menarik 
sehingga dapat membantu responden dalam pencarian informasi dan peningkatkan minat 
terhadap wahana ruang angkasa. 
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